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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Metz Métropole
1 À l’occasion de la construction d’un lotissement sur la commune de Saulny, le service
régional  de  l’archéologie  a  prescrit  un  diagnostic  archéologique  sur  la  totalité  de
l’emprise du projet immobilier d’une superficie de 16 087 m2. Le secteur sondé se situe à
l’est de la commune, au lieu-dit les coteaux de la Gentière. La topographie générale du
terrain est marquée par un pendage important en direction du sud d’environ 10 %.
2 L’opération de diagnostic s’est révélée négative. Les observations faites durant cette
campagne  d’évaluation  sont  similaires  à  celles  réalisées  lors  du  diagnostic  de 2013
(Sedlbauer et al. 2013) sur les terrains adjacents au sud concernés par une première
tranche de lotissement. La sédimentation superficielle reconnue sur le site correspond
à une formation de versant composée de terre arable et de colluvions limoneuses plus
ou moins argileuses provenant des sommets. À la base de cette séquence, un niveau de
colluvions mêlé à du mobilier archéologique recouvre le substrat naturel sur toute la
surface  des  sondages  et  marque  un  pendage  en  direction  du  sud.  Son  décapage
systématique n’a pas révélé la présence de structures archéologiques sous-jacentes.
3 Le mobilier résiduel piégé dans ces colluvions n’est pas homogène chronologiquement.
Les  quelques  tessons  collectés  couvrent  la  Protohistoire  (panses  non  tournée  à
inclusions de calcaire coquillier), la période antique (tegulae) et la période médiévale ou
moderne  (éclats  de  céramiques  glaçurées  et  fragment  de  tuile).  Ce  niveau  de
colluvionnement qui a emporté des artefacts en suivant le pendage naturel du terrain,
porte les traces du démantèlement d’une ou plusieurs occupations humaines situées, à
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